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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntansi pertanggungjawaban 
sebagai alat bantu dalam penilaian kinerja manajerial. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data 
menggunakan kesesuian penerapan syarat akuntansi pertanggungjawaban dan 
pengukuran tingkat efisiensi dan efektifitas pengendalian biaya dan pendapatan. 
Hasil ini menunjukan kesesuain syarat akuntansi pertanggungjawaban pada 
Koperasi Tani Jasa Tirta telah menerapkan struktur organisasi, anggaran, 
pengklasifikasian kode rekening, dan sitem pelaporan pertanggungjawaban tetapi 
untuk pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali belum diterapkan. Tahun 
2016-2018 terjadi inefisiensi biaya dan pada tahun 2016-2017 sudah efektif 
mencapai target pendapatan sedangkan tahun 2018 Koperasi Tani Jasa Tirta belum 
efektif mencapai target pendapatan. 
 
Kata Kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Kinerja Manajerial. 
 
Abstract 
This study aims to analyze responsibility accounting as a tool in assessing managerial 
performance. Data collection techniques using documentation and interview techniques. The data 
analysis technique uses the appropriateness of the application of responsibility accounting 
requirements and the measurement of the level of efficiency and effectiveness of cost and revenue 
control. These results indicate the conformity of the responsibility accounting requirements at 
Koperasi Tani Jasa Tirta has implemented an organizational structure, budget, classification of 
account codes, and a system of responsibility reporting but for the separation of controlled and 
uncontrolled costs has not been implemented. In 2016-2018 there were cost inefficiencies and in 
2016-2017 effectively reached the revenue target and for 2018 at Koperasi Tani Jasa Tirta which 
had not been effective in achieving the revenue target.  
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